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[Abstract] This paper reviews the studies on media¡¯ s role on copycat suicides and
integrate them with the actual circumstance of china¡¯s media. Based on case stud-
ies of a widely covered suicide in China, the paper attempts to raise concern on this
issue and put forward suggestions on how can media positively affect suicidal
behavior.
























































































































































































[1] Stack S. Media impacts on suicide: a quantita-
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